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2. Kis jászol, 
Kis jászol, 
Kis betlehem, gyere be az utcáról! 
Daloljatok pásztorok, 
Angyalok 
Kis Jézuska kis jászláról, 
S hadd kapjon a pásztor is, 
Angyal is, 
Kalácsból meg kolbásztól. 
3. Keljünk föl, 
Keljünk föl, 
Most szedik a kalácsot a tepsiből! 
Édesanya hajnalba, 
Hajnalba 
Dagasztotta friss tejből. 
Aki hamar megmosdik, 
Öltözik, 
Annak vág majd először. 
4. Kést fennek, 
Kést fennek, 
Jaj neked kis búbos csibe, megesznek! 
Itt a sarok, bújj ide. 
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Bujj oda. 
Hogy anya ne csipjen meg. 
Ugy sajnállak, hogy csak a — 
Hogy csak a — 
Májad-zuzád eszem meg. 
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2. Befült már a nagy kemence szalmával ,de szalmával, 
Belévernek hét kenyeret lapáttal, de lapáttal. 
Hét kenyeret, meg egy cipót egyvégbe, de egyvégbe, 
Sej, csak az én kis vakarcsom nem fért be, de nem fért be! 
\ Dalafon télen 
Mi történik okkor, ha vihar, ha vész keresi fel a Balaton 
jegén a halandót? Mi különbség van a csöndes éj és a förge-
teges éj között? 
Száz esztendővel ezelőtt, 1828 körül, tizennyolc a l sóőrs i 
halász kora hajnalban Ijement a jégre halászni. Tizenkilenc-
nek kellett volna lenni, de egyik valami ok miatt otthon ma-
radt. Tizenkilenc emberből állott akkor egy bokor halász. 
Karácsony szomlxitja volt. Szerencsét kerestek. Délre ki-
jöttek volna a jégről, délután még bevitték volna a fogó" 
halat Veszprémire. Veszprém nem messze van. A nagv kar«; 
csonyestét még otthon ülték volna meg szeretteik körélron, j° 
meleg szobában, uj lx>r mellett, puha kalács mellett. 
Elolvasták volna a Szentírásból Urunk, Üdvözítőnk, J*-
